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Guia didàctica: Emigració espanyola 
a França. 1960-1975 
Presentació 
Les fonts sonores han sigut una font marginal d'estudi per als historiadors pels 
problemes que planteja la seua consulta, però la història dels segles XX i XXI no es pot 
comprendre sense els documents audiovisuals. Aquest va ser un dels motius per a la 
creació de Devuélveme la voz, un projecte de la Universitat d'Alacant de reconstrucció 
de la nostra història per mitjà de material sonor principalment radiofònic, centrat en 
els anys del franquisme i la transició democràtica. 
Aquesta guia recopila una sèrie d'àudios emesos per Ràdio 
París entre els anys 1960 i 1975 que mostra més de prop un 
dels fenòmens més destacats de la nostra història, l'emigració 
dels anys seixanta del segle XX. 
Durant el franquisme, l'emigració va contribuir en gran 
mesura, juntament amb el turisme, al desenvolupament 
econòmic dels seixanta. A través de l'escolta d'aquests arxius sonors ens acostarem a 
la forma de vida dels nostres emigrants a França i trobarem altres compatriotes que no 
van eixir d'Espanya per motius econòmics, els exiliats de la nostra Guerra Civil. 
Finalment, hem de ressaltar que aquests programes,  al produir-se fora de les nostres 
fronteres, no estaven subjectes a la censura informativa del franquisme i podien 
tractar aquests assumptes amb major llibertat. 
La escolta d'aquests àudios encendrà records als contemporanis  i facilitará a qui no ho 
va viure una millor comprensió de l'imaginari col·lectiu de l'època. 
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Orientació  
 
Hem proposat, per a la seua escolta, vuit continguts sonors emesos per l'emissora 
Ràdio París. Tots ells estan allotjats en el portal Devuélveme la voz i mostren diferents 
aspectes de l'emigració espanyola a França. 
En l'apartat de continguts es podrà escoltar de dues formes diferents: 
 Directament en el portal Devuélveme la voz fent clic sobre el 
títol de l'enregistrament. Ací cada enregistrament està 
degudament contextualitzat i servirà d'ajuda per a conèixer la 
situació del moment. 
 
 Per mitjà de la plataforma de podcast Ivoox, per a facilitar la 
seua escolta en dispositius mòbils. Els enregistraments (algunes 
de menor durada que en el portal) estan recopilats en un 
podcast específic dedicat a l'emigració: 
 
Podcast Emigración española a Françia 1960-1975 
 
En el mateix apartat de continguts, en clicar sobre les imatges que il·lustren cada 
àudio, s'enllaça a contingut extra relacionat existent a la xarxa. 
 Finalment hem proposat una sèrie d'activitats  per a contestar després  de l'escolta 
que ajudaran a reflexionar i aprofundir una mica més sobre el tema. 
Altres recursos 
 Devuélveme la voz :  Continguts sonors sobre emigració 
 Si tu vas à Paris. Pel·lícula documental de Guillaume Mazeline i 
Jacquie Chavance 
 Un siglo de inmingración española a Francia. Obra col·lectiva 
sobre la immigració espanyola en l'Hexàgon.  
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Continguts 
 
El viatge: Españoles en Francia: Autocar de España 
Any: 1963 Durada: 11:11 Ivoox (11:11) 
“Españoles en Francia” era un programa centrat a 
mostrar la realitat espanyola en el país veí a força 
d'entrevistes i reportatges de tot tipus. Ací el 
periodista Julián Antonio Ramírez viatja en un dels 
autobusos especials per a emigrants que 
 cobrien la ruta París-València. 
 
 Emigració temporal: Amb els veremadors espanyols 
a França 
Any: 1963 Durada: 06:29 Ivoox (04:27) 
Lectura radiofònica d'un reportatge publicat en el 
diari Le Figaro sobre l'arribada d'emigrants espanyols 
a la zona del Langedoc en el sud de França per a la 
campanya de recollida del raïm que necessitava gran 
quantitat de mà d'obra. 
 
El treball de la dona: Al habla con los trabajadores 
españoles 
Any: 1966 Durada: 07:01 Ivoox (07:01) 
Entrevista a treballadores espanyoles a França: 
Clementina Sánchez "la monja", Dora Gómez Juerga 
de Robleda (Salamanca) que treballen com a  
netejadores. La majoria de les dones migrants van 
treballar en la llar, com femme de ménage, moltes sense contracte de treball. 
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Chambre de bonne: Españoles en Francia. La 
condición Emigrante IV 
Any: 1964 Durada: 13:12 Ivoox (08:25) 
En aquesta ocasió, el programa “Espanyols a França” 
gira entorn de l'habitatge típic del servei en la cases 
de lab urguesía: els chambres de bonne. Per a açò, 
s'intrevista a dues dones, mare i filla, que treballen en 
el servei domèstic. 
 
La Campa: "La Campa", el rostro más amargp de la 
emigración espanyola, III 
Any: 1964 Durada: 08:10 Ivoox (08:10) 
Reportatge sobre el barri de barraques de la Campa, 
als afores de París, on habitaven emigrants de diverses 
nacionalitats en dures condicions. Formava part del 
programa “Espanyols a França”.  L'existència d'esti 
habitat marginal no era diferent a  el s configureuos als 
afores de les ciutats espanyoles pols d'immigració interior, com Madrid o Barcelona. 
 
Correu dels oients: Feliz año 1972! Emisión especial 
: 1972 Durada: 26:01 Ivoox (01:15) Any
El “Correo del oyente” era un programa perquè els 
emigrants s'expressaren  i pogueren fer consultes de 
tot tipus amb la finalitat d'afavorir la seua integració. 
La participació es realitzava mitjançant l'enviament de 
cartes. Hi havia una secció musical amb dedicatòries, amb la finalitat de pal·liar els 
sentiments de nostalgia associats al desarrelament. 
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Associacionisme: Españoles en Francia. Casa de 
España en París 
Any: 1966 Durada: 07:40 Ivoox (06:13) 
La Casa d'Espanya de París va ser una institución típica, 
similar a les creades pel nostres emigrants per tot el 
món. Va arrancar com a sala de festes que organitzava 
balls i activitats d'oci i va evolucionar com a centre de 
formació i suport per a espanyols. Era un espai de socialització, que desenvolupava la 
funció de "Club Social". La majoria comptava amb bars i espais recreatius. 
 
Emigració i exili: Entrevista a una niña prodigio y a un 
pianista exiliado  
Any: 1966 Durada: 10:51 Ivoox (09:47) 
Reportatge informatiu sobre activitats culturals de 
l'emigració espanyola que el locutor, Julián Antonio 
Ramírez, converteix en un al·legat polític antifranquista 
criticant la política migratòria del franquisme com a 
exportadora de mà d'obra barata a Europa. 
L'enregistrament continua amb un músic exiliat que va 
abandonar Espanya després de la Guerra Civil i va passar 5 anys en camps de 
concentració. És una panoràmica de la realitat espanyola en l'exterior amb les difícils 
condicions de vida del emigrant i la trista realitat de l'exiliat polític. 
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Activitats 
 
 
1. Pots assenyalar alguna de les raons per les quals aquestes persones van 
emigrar? 
 
2. Creus que existeix enyorança de la seua terra? Creus que tenen una imatge 
ideal d'Espanya o una imatge crítica? Existeix la idea del retorn? 
 
3. Quines creus que van ser les principals dificultats que van trobar els emigrants 
quan van arribar a França? 
 
4. Quins tipus de treballs penses que van desenvolupar? Penses que tenien 
legalitzada la seua situació a França? 
 
5. Qué formes de cohesió i suport entre els emigrants apareixen en els 
enregistraments? 
 
6. Penses que França i els francesos van acollir de forma positiva a aquests 
emigrants? 
 
7. Investiga si en la teua família algú emigre a Europa en aqueixos anys o es va 
desplaçar a França per a la  verema 
 
8. Veus paral·lelismes amb la situació actual dels immigrants en el nostre país? 
Posa alguns exemples 
 
 
 
